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Buchbesprechung 
ThiJringer Landesanstalt ftir Umwelt (Hrsg.): Kiinstliche Destrati- 
fikation einer hypertrophen Talsperre als ein Verfahren zur 
Begrenzung von Algen- und Wasserlinsenwaehstum. Ab- 
schlugbericht des BMBF-Forschungsvorhabens 02 WT9601/3. 
133 S. mit zahlr. Abbildungen und Tabellen. Verlag Dr. Uwe 
Miersch, Fachverlag EDV - Umwelt - Naturwissenschaften, 
Ogla (D6bra), September 2000. Brosch. ISBN 3-935394-00-4. 
Es handelt sich um den Abschlugbericht der grol3technischen Er- 
probung ,,eines Verfahrens zur Begrenzung der Algenentwicklung 
durch Lichtlimitierung mittels Zwangsumw~ilzung am Beispiel der 
Bleilochtalsperre", iner der grogen Saale-Talsperren in ThiJringen. 
Gef6rdert wurde das Vorhaben durch das Bundesministerium ftir 
Bildung und Forschung (BMBF). 
Die Destratifikation i  dieser grogen und gewundenen Talsperre 
mit Hilfe des Eintrages von Druckluft aus der l~ings durch die Tal- 
sperre gelegten Luftzuftihrungsleimng (linienfOrmiger Blasen- 
schleier) konnte nut partiell erreicht werden. Trotzdem verringerte 
sich das mittlere Algenvolumen um etwa ein Drittel. Auch nahm die 
Artendiversit~it der Algen zu, und die Massenentwicklungen von 
Microcystis blieben aus. Das Zooplankton erfuhr eine F6rderung 
durch die Zunahme der Dichte und der Biomasse der cyclopoiden 
Copepoden. Das geringere Lichtangebot durch die Erweiterung der 
Durchmischungszone diirfte ein wichtiger Faktor far die Reduktion 
des autotrophen Biovolumens sein. 
Die Ursachen far die gesamten planktischen )imderungen 
w~ihrend er Destratifikationszeit sind aber vielf~iltiger und werden 
im Bericht ausfiihrlich diskutiert. Hinzu kommt eine Spezifit~it der 
Talsperre. Infolge Jhrer braunen Wasserfarbe (Ligninsulfos~iurederi- 
vate und Gelbstoffe aus einer Zellstoff- und Papierfabrik) ist die 
Prim~produktion auf die obersten 2 m beschr~inkt, die aber yon der 
Zwangszirkulation nicht erreicht werden. 
Mit der Druckluftanlage lang es auch am Ende der Sommerstag- 
nationszeit noch eine hypolimnische Sauerstoffkonzentration y
4 mg ' 1 -I zu erreichen. Die Zirkulation bewirkte ine Abnahme der 
Oberfl~ichentemperaturen nd erhOhte die Resuspension organischer 
Partikel (nicht aber die der auch vorhandenen Schwermetalle!), was 
das Phytoplankton ebenfalls negativ beeinfluI3t haben mag. Im Stau- 
wurzelbereich bedeckt Lemna minor in gr6gerer Ausdehnung die 
Wasseroberfl~iche. Die Lemna-Best~nde werden durch die Destrati- 
fikation nicht gef6rdert, ihre Biomasse war neben der Temperatur 
nur vom Phosphat- und Kaliumgehalt des Wassers abh~ingig. 
Am Schlug des Projektberichtes rfolgt eine technische und 6ko- 
nomische Bewertung des Betriebes und der Wirkung der Anlage 
(Kosten und Erholungsleistung). Die Verbesserung der Erholungs- 
leistung w~ihrend der Destratifikationsjahre, b zogen auf die Nut- 
zung der Sperre als Bade- und Urlaubsgew~isser soll 10 - 24 % betra- 
gen, z.B. durch die Reduktion der Microcystis-BliJten. 
Die Bedeumng dieser Studie liegt auch in den Besonderheiten 
der untersuchten Talsperre: ihre industriell bedingte humose Belas- 
tung und ihre Morphometrie als gewundener Binnenstausee. 
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